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|j EÇMÎŞ günlerde musiki ile ilmi bir 
arada kaynaştırarak kültür hayatımız­
da derin izler bırakmış olan mevlevîhâ- 
neler, tarikatların yasaklanmasından son­
ra harap olmaktan, kısmen de, yıkılmak­
tan kurtulamadılar. Pek çok kimseyi çev­
resinde toplayarak onlara ilim, musiki, 
sanat öğreten bu müesseselerin sulh ve 
savaş zamanlarında da büyük rolü ol­
muştur.
Konya’da bulunan Mevlâna makamı, 
bütün mevlevîhânelerin başı sayılmakta­
dır. Mevlâna evlâdından olup, bu dergâ­
hın başında bulunan ve «Makam Çelebi­
si» denilen kişi de bütün mevlevîhânele­
rin şeyhi kabul edilmektedir.
BİR MEVLEVİHÂNENİN 
KISIMLARI
Mevlevîhâneler, semâhâne, türbe, harem 
ve içerisinde şeyh odası, hücreler ile so- 
mathânenin (yemek yenen yer) bulundu­
ğu selâmlıktan meydana gelmiştir. Mev- 
Ievîhânenin en önemli kısmı olan semâhâ­
ne mukabelenin yapıldığı yerdir ve ilk de­
fa Sultan Veled zamanında tesis edilmiş­
tir. Semâhânenin çevresinde mukabeleyi
seyredenler için parmaklıkla ayrılmış yer­
ler, galeride kadınların kafesle bölünmüş 
mahalleri vardı. Ayrıca padişahlara mah­
sus hünkâr mahfillerine de mevlevîhâne- 
lerde rastlanılmaktadır. Umumiyetle, se- 
mâhâneler, kareye yakın bir plan şekli 
gösterir, iç kısımlarında kıble yönünde 
mihrabı, âyin sahasını sınırlayan ve ay­
nı zamanda üst galeriyi taşıyan sütunları 
vardır. Üzerleri bazen ahşap kubbe, ba­
zen de düz bir tavanla örtülüdür.
Bundan başka mevlevîhâne teşkilâtı 
içerisinde türbe ile türbedar odaları da bu­
lunmaktadır. Türbesinde mevlevî tarika­
tının ileri gelenlerinden ve herkesçe mâ­
nevi kudretinin büyüklüğüne inanılmış 
bir kişi gömülü bulunan, aynı zamanda da 
çilekeş derviş yetiştiren mevlevîhâneyi â- 
sitane ismi verilmektedir. Bu, bir bakıma 
tam teçhizatlı dergâh demektir; örnek 
olarak Yenikapı, Bahariye, Bursa, Afyon, 
Gelibolu, Manisa, Kütahya ve Halep mev- 
levîhânelerini kolaylıkla gösterebiliriz.
Harem dairesinde şeyh, aile efradı ile 
birlikte ikamet etmektedir. Harem daire­
sinden semâhâneye açılan bir kafeste ha­
rem sakinleri mukabeleyi seyrederler.
Mevlevîhânelerin bir başka bölümü olan 
selâmlık, bir nevi şeyh dairesidir. Bura­
da şeyhin özel bir istirahat odası bulun­
makta, bayramlarda, kandillerde tebrik­
leri, misafirleri kabul etmektedir. Bundan 
başka burada dervişlerin yattığı hücreler 
vardır. İçlerinde yatakların bulunmadığı 
bu derviş hücrelerinde dervişler kendi el­
biseleri ile üzerlerine hırkalarını çekmek 
suretiyle yatarlardı. Selâmlığın bir başka 
dikkati çeken yeri ise, meydan odası ve­
ya diğer bir deyişle meydân-ı şerif deni­
len yerdir. Bu odada başta şeyh efendi ol­
mak üzere, bütün dervişler (1) sabah na­
mazından sonra murakabe yaparlar, ay­
rıca yenilere de semâ öğretirlerdi. Bun­
dan başka selâmlığın uygun bir yerinde 
de mutfak, kiler, somathâne bulunurdu. 
Yemeklerin pişirildiği mutfakta, mukad­
des sayılan büyük bir de ocak vardı, içe­
risindeki kocaman kazanda ise yalnızca 
bayram ve ihyâ günlerinde özel bir mera­
simle, mevlevî dergâhlarına has lokma pi­
lâvı pişirilirdi. Mutfakta pişen yemekler 
somathâneye götürülür ve dervişler ora­
da yemeklerini yerlerdi.
Mevlevîhâneleri meydana getiren bu bö­
lümlerin büyük bir kısmı, ahşap olduğun­
dan orijinal olarak günümüze kadar ula­
şamamıştır. Bu yüzden Türk mimarîsi 
içerisinde bir mevlevîhânenin gelişimini 
takip etmek oldukça güçtür. Günümüze 
gelebilmiş olanların büyük bir kısmı ise 
tamirlerle, türlü değişikliklere uğramış ya­
pılardır. Mimari ve süsleme bakımından 
umumiyetle üzerinde XIX. yüzyılın barok, 
rokoko, ampir üslûpları görülmektedir.’
MEVLEVİ ÂYİNLERİ VE 
İSTANBUL MEVLEVÎHÂNELERİNİN 
ÂYİN GÜNLERİ
Mevlevîlikte semâ, sadece bir vecd ve 
hurûşun tezahürü olduğundan, ilk devir­
lerde âyin için bir zaman, mekân meselesi 
yoktu. Başta Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî 
olmak üzere dervişler, herhangi bir soh­
bet sırasında coşunca semâ'a başlarlardı.
Kendine has bir felsefesi olan mukabe­
lenin yapılacağı gün öğle üzeri meydancı 
dede diye isimlendirilen kişi, resmî kıya­
fetiyle, şeyhin odasına girerek baş ke-




ser (2) ve semâ için izin isterdi. Şeyh e- 
fendi «eyvallah» diyerek izin verince, mey­
dancı, omuzuna şeyhin oturacağı postu 
atar ve bütün derviş hücrelerini dolaşarak 
âyinin yapılacağını haber verirdi. Bundan 
sonra meydancı dede ezan okunmasına 
izin verir ve şeyhin postunu da semâhâ- 
neye yayardı. Ezan sesini duyan derviş­
ler abdestlerini alırlar, üzerlerine geniş 
eteklikli beyaz tennûrelerini, başlarına da 
sikke denilen deve tüyü renkli uzun kü- 
lâhlannı giyerek semâhâneye gelirlerdi. 
Şeyh efendi en arka olarak, sırtında der­
viş hırkası, başında yeşil destarlı sikke­
si olmak üzere aşağı iner, semâhânede 
bulunanları baş keserek selâmladıktan 
sonra, postuna otururdu. Bunu takiben 
herkes saf haline geçer, birlikte namaz 
kılınırdı. Namaz bitince, eğer o gün ders 
günü ise, şeyh efendi, Mesnevî'yi seri ha­
linde açıklamasına devam eder, dervişler­
den biri de aşir ile Kur’ân’dan kısa bir 
parça okurdu. Okunan naat-ı şerifi ve ney 
taksimini takiben kudüm ilk vuruşunu 
vurur vurmaz, başta şeyh efendi olmak 
üzere dervişler hep birlikte ellerini yere 
çarparak ayağa kalkarlardı. Bundan son­
ra önde şeyh efendi, arkasında dervişler 
sağa sola doğru semâhâneyi üç defa rit­
mik bir şekilde dönerler ve bu yürüyüş, 
şeyhin postuna erişip oturmasıyle son bu­
lurdu. Okunan âyin-i şeriften sonra, se- 
mâzenler postun önüne gelip şeyhin eli­
ni öperler, o da onların sikkelerini öpe­
rek karşılık verirdi. Dervişler, sağ kenar­
dan kollarım açarak, sağ elin avucu göğe 
doğru açık, sol elinki ise yere doğru dö­
nük, yavaş yavaş dönmeye başlarlar, ten- 
nûreleri de bir şemsiye gibi açılırdı...
Herkes semâa girdikten sonra şeyh e- 
fendi bir adım postunun önüne çıkar, kol­
larını açmadan o da diğerlerine katılırdı. 
Yavaş yavaş dönerek yürür, semâhânenin 
tam ortasındaki kutup noktasında semâa 
devam ederdi...
Eski İstanbul hayatında oldukça hare­
ketli günler geçiren ve sesini çevresine du­
yuran mevlevîhâneler, âyin için haftanın 
günlerini paylaşmışlardı. Haftanın günle­
rinin bu şekilde bölünmesi ise şöyle ol­
muştur: Mevlânâ âşıkı bir padişah olan 
III. Sultan Selim, zaman zaman İstan­
bul’daki mevlevîhânelere giderek onlardan 
mukabele yapmalarını ister ve seyreder­
miş. Fakat isteyen bir padişah dahi ol­
sa, İlâhî vecdin emirle yapılması Mevle-
(2 )  Baş kesmek, bir nevi derviş selâmıdır.
Galata Mevlevihânesi’nin semâhânesi.
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